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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  penerapan aspek teknis 
pemeliharaan ayam ras pedaging oleh peternak pola kemitraan pada beberapa 
skala usaha di Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data 
utama yang mencakup identitas responden, keadaan umum usaha peternakan, 
bibit, manajemen pemeliharaan, pencegahan dan pengendalian penyakit. Metode 
penelitian adalah survei pada peternakan ayam ras pedaging kemitraan di 
Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan secara 
survei dan wawancara langsung dengan responden menggunakan kuisioner. 
Sebagai responden adalah peternakan ayam ras pedaging kemitraan yang 
berjumlah 31 responden. Delapan 8 responden peternak skala usaha I, 16 
responden peternak skala usaha II dan 7 responden peternak skala III. Parameter 
penelitian adalah bibit, kandang, manajemen pemeliharaan, pencegahan dan 
pengendalian penyakit. Hasil penelitian diketahui bahwa peternak pola kemitraan 
yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang belum melakukan aspek teknis 
dengan baik sesuai dengan ketentuan oleh perusahaan inti (PT. GUP), dimana 
masih ada peternak yang melakukan pemberian pakan secara tidak teratur (satu 
kali sehari), tidak melakukan pemeriksaan kesehatan ternak, serta masih ada 
ternak yang terserang penyakit, tidak melakukan pemisahan ayam yang sakit dan 
ada yang tidak mengobati ayam yang sakit. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan aspek teknis secara keseluruhan sudah optimal, 
namun disisi lain masih ada peternak yang belum melakukan penerapan aspek 
teknis dengan baik  
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